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1㸬ၥ㢟ཬࡧ┠ⓗ 
 
 ㏆ᖺࠊ♫఍⎔ቃࡢᛴ⃭࡞ኚ໬࡟ࡼࡿ⏕ά᫬㛫
ࡢኪᆺ໬ࡸ㐠ື୙㊊ࠊ᭦࡟㣗ࡢከᵝ໬࡟క࠺୙
つ๎࡞㣗஦ࡸ೫ࡗࡓ㣗ရࡢᦤྲྀ࡟ࡼࡿ⏕ά⩦័
⑓ࡸ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢቑຍ࡞࡝ᵝࠎ
࡞ၥ㢟 1)ࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕ά⩦័⑓ࡸ࣓ࢱ
࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡣࠊࡇ࡝ࡶࡢ㡭࠿ࡽࡢ㣗
⩦័ࡸ⏕ά⩦័࡟㉳ᅉࡋ࡚࠾ࡾࠊ㣴⫱⪅ࡢ㣗⩦
័ࡸព㆑ࠊ㣗⾜ືࡀࡇ࡝ࡶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ኱ࡁ
࠸ 2)ࠋᖹᡂ 24ᖺᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝ 3)࡟ࡼࡿ࡜
ᮅ㣗Ḟ㣗⋡ࡣ⏨ᛶ 12.8㸣ࠊዪᛶ 9.0㸣࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ 20 ṓ௦࡛᭱ࡶ㧗್࡛࠶ࡾ⏨
ᛶ 29.5㸣ࠊዪᛶ 22.1㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮅ㣗ࡣయ
 ୖ᪼ࡸᇶ♏௦ㅰࡢୖ᪼ࠊయෆ᫬ィࢆᩚ࠼ࡿୖ
࡛ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊḞ
㣗࡟ࡼࡿ㞟୰ຊࡸ⬟⋡పୗ࡟ࡼࡿᏛᴗ୙᣺ࠊᚰ
㌟ࡢయㄪ୙Ⰻࡸ⫧‶࡬ࡢᙳ㡪ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
4)5)ࠋ኱Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦ពḧࡢపୗ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ
࡚୺࡜ࡋ࡚ᚰ⌮ࠊ♫఍ⓗ࡞㠃࠿ࡽ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ
࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᑐே㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 6)7)ࠋࡲࡓࠊ㣗⾜ື࡜᝟⥴ࠊᏛ⩦ពḧ࡜ࡢ㛵
㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᐇドⓗ࡞◊✲ 8)9)10)ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ⏕໬Ꮫⓗ࡞せᅉࡀ࠺ࡘࠊࢫࢺࣞࢫࠊᦤ㣗㞀
ᐖ࡞࡝ࡢ⢭⚄⑕≧࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 11)12)13)ࠋ 
Ꮫ⩦ពḧ࡜ࡣᏛ⩦࡬ࡢ୺యᛶࠊ㞟୰ຊ 14)࡛࠶
ࡿࡀࠊ⁁ୖࡣࠊᏛ⩦ពḧࢆእⓎⓗືᶵ࡙ࡅ࡜ෆ
Ⓨⓗືᶵ࡙ࡅ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࠊእⓎⓗືᶵ࡙ࡅ
ࡣᏛ⩦⮬యࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃᡭẁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 15)ࠋຍ᭮฼ࡣࠊᏛ⩦ពḧࢆᏛᴗ࡟ᚑ
஦ࡍࡿ⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࠊࡑࢀࢆᣢ⥆ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ෆⓗ࡞ຊ࡜ᐃ⩏ࡋᏛ⩦ពḧ ᐃᑻᗘࢆᵓᡂࡋ࡚
࠸ࡿ 16)ࠋ 
㟷ᖺᮇࡣᮃࡲࡋ࠸㣗⩦័ࡢᐇ㊶ࢆᏛࡪ᭷ຠ࡞
ᶵ఍࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㣗⏕άࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓⰋ࠸
⏕ά⩦័ࡢᇶ♏ࢆ⠏ࡃ㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋⱝᖺ
ᮇࡢ⏕ά⩦័ࡣኊᖺᮇࠊ㧗㱋ᮇࡢ⏕ά⩦័࡟㐃
ືࡋࠊ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ
⏕ά⩦័⑓ࡸ㦵⢒㧼⑕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎࠊᐙᗞࢆ⠏ࡁḟࡢ♫఍ࢆᢸ࠺ୡ௦࡜ࡋ࡚ࠊ⏕
ά⩦័ࡸ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ኱Ꮫ⏕ࡢ╧╀ࡸ㐠ືࠊ㣗⾜
ືࠊᏛ⩦ពḧ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡑࢀࡽࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠋ 
 
2.᪉ἲ 
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(1)ㄪᰝᑐ㇟ 
A኱ᏛዪᏊᏛ⏕ 223ྡࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⚊࡟ࡼࡿ 
⮬グᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ࡯࡜ࢇ࡝
グධࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖ࡃ᭷ຠᅇ⟅ 216 ྡ
(᭷ຠᅇ⟅⋡ 96.9㸣)࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ  
 
(2)ㄪᰝᮇ㛫 
2012ᖺ 7᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
(3)ㄪᰝෆᐜ 
ㄪᰝෆᐜࡣ୺࡜ࡋ࡚ḟࡢ㡯┠࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1)ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(ᖺ㱋ࠊᒃఫ≧ἣ) 
2)⏕ά⩦័࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(㐠ືࠊ㣗஦ࠊ╧╀࡞࡝) 
3)㣗⾜ື࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(ᢚไⓗᦤ㣗ࠊ㣗ရᏳ඲ᛶࠊ
᝟ືⓗᦤ㣗ࠊ೺ᗣᚿྥᛶ) 
4)Ꮫ⩦ពḧ(㞟୰ຊ࣭ᣢ⥆ຊࠊ⮬ᕫྥୖᚿྥࠊ✚
ᴟᛶࠊ┿㠃┠ࡉ) 
 㣗 ⾜ ື ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㣗⾜ືᑻᗘ (ຍ᭮
฼,2008)16)ࢆ౑⏝ࡋࠕ඲ࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ࠿
ࡽࠕ㠀ᖖ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡲ࡛ࡢ 7௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆ
ồࡵ 1Ⅼ࠿ࡽ 7Ⅼࡲ࡛㓄ࡋࡓࠋᏛ⩦ពḧ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᏛ⩦ពḧᑻᗘ(ຍ᭮฼,2008)16)ࢆཧ⪃࡟ 21
㡯┠ࢆタᐃࡋࠕ඲ࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠕ㠀
ᖖ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡲ࡛ࡢ 7௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ 1
Ⅼ࠿ࡽ 7Ⅼࡲ࡛㓄ࡋࡓࠋ 
 
(4)೔⌮ⓗ㓄៖ 
 ㄪᰝᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏᏛ೔⌮ጤဨ఍࡟࡚
೔⌮ⓗ࡟ၥ㢟ࢆ᭷ࡋ࡞࠸࡜ࡢุ᩿ᚋࠊᑐ㇟⪅࡟
ࡣ◊✲ࡢ୺᪨ࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚᭩
㠃࡛ㄝ᫂ࡋ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡿ༠ຊࢆồࡵࡓࠋㄪᰝ
ࡢཧຍࡢ᭷↓ࡸᡂ⦼࡟ࡼࡿ♫఍ⓗࠊᏛᴗⓗ୙฼
ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆグ㍕ࡋࠊ༠ຊࡢᣄྰࡢᶵ఍ࢆ
ಖドࡋࡓୖ࡛ࠊ᝟ሗ⟶⌮࡟༑ศ㓄៖ࡋ◊✲ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 
(5)ศᯒ᪉ἲ  
 㣗⾜ືࡢᢚไⓗᦤ㣗ࠊ㣗ရᏳ඲ᛶࠊ᝟ືⓗᦤ
㣗ࠊ೺ᗣᚿྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 7௳ἲ࡛ᅇ⟅
ࢆồࡵ 1 Ⅼ࠿ࡽ 7 Ⅼࢆ㓄ࡋᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
Cronbach ࡢ ǂ ಀᩘࡣࠊᢚไⓗᦤ㣗(ǂ=0.93)ࠊ
㣗ရᏳ඲ᛶ(ǂ=0.83)ࠊ᝟ືⓗᦤ㣗(ǂ=0.89)ࠊ೺
ᗣᚿྥᛶ(ǂ=0.91)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 Ꮫ⩦ពḧࡢ㞟୰ຊ࣭ᣢ⥆ຊࠊ⮬ᕫྥୖᚿྥࠊ
✚ᴟᛶࠊ┿㠃┠ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 7௳ἲ࡛ᅇ
⟅ࢆồࡵ 1Ⅼ࠿ࡽ 7Ⅼࢆ㓄ࡋᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
Cronbachࡢ ǂಀᩘࡣࠊ㞟୰ຊ࣭ ᣢ⥆ຊ(ǂ=0.87)ࠊ
⮬ᕫྥୖᚿྥ(ǂ=0.86)ࠊ✚ᴟᛶ(ǂ=0.75)ࠊ┿㠃
┠ࡉ(ǂ=0.70)࡛࠶ࡗࡓࠋ
⤫ィゎᯒ࡟ࡣࠊSPSS19.0 for Windowsࢆ⏝
࠸ࠊ᳨ᐃࡣ ǘ2᳨ᐃࠊಙ㢗ᛶศᯒࢆࡋࠊಙ㢗ᛶࡢ
ㄆࡵࡽࢀࡓᑻᗘࡣᑻᗘࡈ࡜࡟ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ
ࢆồࡵࠊt ᳨ᐃࠊ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡟ࡼࡾẚ㍑
᳨ウࡋࡓࠋ᭷ពỈ‽ࡣ 5㸣୧ഃ᳨ᐃ࡜ࡋࡓࠋ
 
3. ⤖ᯝ 
 
(1)ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ 
ᖺ㱋:18 ṓ 41 ே(19.0%)ࠊ19 ṓ 73 ே(33.8%)ࠊ
20ṓ 56ே(25.9%)ࠊ21ṓ 33ே(15.3%)ࠊ22ṓ
௨ୖ 13ே(6.0%) 
ᒃఫ≧ἣ:1ேᬽࡽࡋ 28ே(13.0%)ࠊᐙ᪘࡜ྠᒃ
177ே(82.3%)ࠊᑅ࣭ྜᐟᡤ➼ 10ே(4.7%) 
(2)⏕ά⩦័࡟ࡘ࠸࡚ 
 1ᅇ 30ศ௨ୖࡢ㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝ᭱ࠊ ࡶ
ከ࠿ࡗࡓࡢࡣࡵࡗࡓ࡟ࡋ࡞࠸ࡀ 52.6%࡜༙ᩘ௨
ୖࢆ༨ࡵࠊḟ࡟㐌 1㹼2ᅇࡀ 19.7%ࠊ᭶ 2㹼3ᅇ
ࡀ 17.8㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
 㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭ࡿ⪅
ࡣ 53.7%ࠊḟ࡟㐌 3㹼4᪥ࡀ 19.6%ࠊ㐌 5㹼6᪥
ࡀ 11.2%ࠊࡑࢀ௨ୗࡢ⪅ࡀ 15.4%࡛࠶ࡗࡓࠋᮅ
㣗᫬㛫࡛ࡣつ๎ⓗ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ 63.9%(ࠕẖᅇつ๎
ⓗࠖࡀ 21.3%ࠊࠕ࡯ࡰつ๎ⓗࠖࡀ 42.6%)࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᫨㣗ࢆẖ᪥㣗࡭ࡿ⪅ࡣ 81.0%࡜ 8๭௨ୖࢆ
༨ࡵࠊḟ࡟㐌 5㹼6 ᪥ࡀ 11.6%ࠊ㐌 3㹼4 ᪥ࡀ
6.5%࡛࠶ࡗࡓࠋ᫨㣗᫬㛫࡛ࡣつ๎ⓗ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ
84.3%(ࠕẖᅇつ๎ⓗࠖࡀ 22.7%ࠊࠕ࡯ࡰつ๎ⓗࠖ
ࡀ 61.6%)࡛࠶ࡗࡓࠋኤ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭ࡿ⪅ࡣ
71.6%ࠊḟ࡟㐌 5㹼6᪥ࡀ 15.3%ࠊ㐌 3㹼4᪥ࡀ
10.7%࡛࠶ࡗࡓࠋኤ㣗᫬㛫࡛ࡣつ๎ⓗ࡛࠶ࡿ⪅
ࡀ 47.2%(ࠕẖᅇつ๎ⓗࠖࡀ 10.6%ࠊࠕ࡯ࡰつ๎
ⓗࠖࡀ 36.6%)࡜༙ᩘ࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ╧╀࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊ╧╀᫬㛫ࡢ඘㊊ឤ࡛
ࡣ୙㊊ࡀ 41.8%(ࠕ࠿࡞ࡾ୙㊊ࠖࡀ 8.9㸣ࠊࠕࡸ
ࡸ୙㊊ࠖࡀ 32.9㸣)࡜ 4 ๭௨ୖࡀ୙㊊࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡓࠋᐷ௜ࡁ࡛ࡣⰋ࠸ࡀ 58.0%(ࠕ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ࠖ
ࡀ 20.1㸣ࠊࠕࡸࡸⰋ࠸ ࠖࡀ 37.9㸣)ࠊᝏ࠸ࡀ 15.0㸣
(ࠕ㠀ᖖ࡟ᝏ࠸ ࠖࡀ 3.3㸣ࠊࠕࡸࡸᝏ࠸ ࠖࡀ 11.7㸣)
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ࠊ%8.75 ࡀࡿࡁ࡛╧⇍ࡣ࡛ࡉ῝ࡢࡾ╀ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡸࡸࠕࠊ㸣4.1 ࡀࠖ࠸ὸ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣8.21 ࡀ࠸ὸ
ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣4.11 ࡀࠖ࠸ὸ

 ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜㣗)3(
ⓗไᢚࡾ㏻ࡢ1 ᅗࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜㣗
ࡁ࡜ࡓ࠼ቑࡀ㔜యࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱㣗ᦤ
࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣4.23ࠖ ࡍࡽῶࢆ㔞ࡿ࡭㣗ࡾࡼࡶࡘ࠸
ࠊ㸣9.7 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣6.4 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ
࡜ࡿ࡭㣗ࠕ࡟ḟࠊ)㸣9.91 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕ
ࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣0.13ࠖ ࡿ࡞࡟Ẽࡀ㔜యࡁ
ࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕࠊ㸣9.7 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣6.4 ࡀ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣5.81 ࡀࠖࡿࡲ
⏘ࡢရ㣗ࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ᛶ඲Ᏻရ㣗
ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣8.33ࠖ ࡿࡍ࡟Ẽࢆᆅ
ࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕࠊ㸣9.7 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣6.4
ᚰ㛵࡟㢟ၥ඲Ᏻࡢရ㣗ࠕ࡟ḟࠊ)㸣3.12 ࡀࠖࡿ
ࠊ㸣2.3 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(%8.52ࠖ ࡿ࠶ࡀ
ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕࠊ㸣9.6 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣7.51
ࣛ࢖ࣛ࢖ࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱㣗ᦤⓗ⥴᝟
࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣5.44ࠖ ࡿ࡞ࡃࡓ࡭㣗࠿ఱ᫬ࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊ㸣1.31 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣0.7 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚ᙜ
࡞᎘ᶵ୙ࠕ࡟ḟࠊ)㸣4.42 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕ
ࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣6.04ࠖ ࡿ࡞ࡃࡓ࡭㣗࠿ఱ᫬
ࡸࡸࠕࠊ㸣7.01 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣1.5 ࡀࠖࡿ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣8.42 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ
㣗ࢆ㢮⫗ࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ᛶྥᚿᗣ೺
ᖖ㠀ࠕ(㸣0.15ࠖ ࡿ࡭㣗ࡶ≀ᯝࡸ⳯㔝ࡣࡁ࡜ࡿ࡭
ࠊ㸣2.61 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣3.9 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟
ࣂࡢ㣴ᰤࠕ࡟ḟࠊ)㸣5.52 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕ
࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣7.53ࠖ ࡿࡍ஦㣗࡚࠼⪃ࢆࢫࣥࣛ
ࡸࠕࠊ㸣3.9 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣2.4 ࡀࠖࡿࡲࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣2.22 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸ

 ࡚࠸ࡘ࡟ḧព⩦Ꮫ)4(
୰㞟ࡾ㏻ࡢ2 ᅗࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟ḧព⩦Ꮫ 
㞟ࠊ୰ᴗᤵࠕࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ຊ⥆ᣢ࣭ຊ
ࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣7.56ࠖ࠸࡞࠿⥆ࡀຊ୰
࡚ᙜࡸࡸࠕࠊ㸣2.22 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣0.21 ࡀ
ࡾࡸࢇࡰࠊ୰ᴗᤵࠕ࡟ḟࠊ )㸣5.13 ࡀࠖࡿࡲࡣ
ࠊ㸣2.01 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣0.95ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕࠊ㸣1.81 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣7.03

ື⾜㣗 1 ᅗ

ࡀ࿡⯆ࠕࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ྥᚿୖྥᕫ⮬ 
ᖖ㠀ࠕ(㸣5.68ࠖ ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡟ᴗᤵࡿ࠶
ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣9.13 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟
኱ࠕ࡟ḟࠊ)㸣5.42 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕࠊ㸣1.03
㸣0.18ࠖ࠸ࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏࡸ㆑▱ࡢࡃከ࡛Ꮫ
ࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣7.82 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(
ࡗ࠶࡛)㸣4.62 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕࠊ㸣9.52 ࡀ
 ࠋࡓ
ࡔࢇᏛࡃࡋ᪂ࠕࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ᛶᴟ✚ 
ᖖ㠀ࠕ(㸣8.83ࠖ ࡿ࡚ᣢࡀぢព࡟ࡾ࡞ศ⮬࡟᯶஦
ࠊ㸣7.9 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣9.6 ࠖࡀ ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟
࡞ࡽ࠿ࢃࠕ࡟ḟࠊ)㸣2.22 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸࡸࠕ
࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣5.73ࠖ ࡿࡍၥ㉁࡟⏕ඛࡣ࡜ࡇ࠸
ࡸࠕࠊ㸣7.9 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣8.2 ࡀࠖࡿࡲࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣0.52 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜࡸ
ࡋࡣ୰ᴗᤵࠕࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ࡉ┠㠃┿ 
ࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣8.96ࠖ ࡿ࡜ࢆࢺ࣮ࣀࡾ࠿ࡗ
ࡸࡸࠕࠊ㸣1.32 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣2.22 ࡀࠖࡿ
㠃┿ࡣ࡟ᴗᏛࠕ࡟ḟࠊ)㸣5.42 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ
ࡲࡣ࡚ᙜ࡟ᖖ㠀ࠕ(㸣1.93ࠖ ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟┠
ࡸࡸࠕࠊ㸣7.01 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࠊ㸣0.7 ࡀࠖࡿ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣4.12 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚ᙜ

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














ᅗ 2 Ꮫ⩦ពḧ

(5)ㅖᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
1)ᒓᛶูㅖᑻᗘ 
 ᖺ㱋ู(18ṓ࣭19ṓ࣭20ṓ࣭21ṓ௨ୖ)࡟㣗
⾜ື࡜Ꮫ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗⾜ືࡢ୰ࡢᢚไ
ⓗᦤ㣗(p<.01)࡟࠾࠸࡚ 19 ṓࡀ㧗್࡛࠶ࡾࠊᏛ
⩦ពḧࡢ୰ࡢ⮬ᕫྥୖᚿྥ(p<.01)࡟࠾࠸࡚ 20
ṓࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᒃఫ≧ἣู(ᐙ᪘࡜ྠᒃ࣭ 1ேཬࡧᑅ⏕ά)࡟㣗
⾜ື࡜Ꮫ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗⾜ືࡢ୰ࡢ೺ᗣ
ᚿྥᛶ(p<.001)࡟࠾࠸࡚ 1 ேཬࡧᑅ⏕άࡢ⪅ࡀ
㧗್࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦ពḧࡢ୰ࡢ⮬ᕫྥୖᚿྥ
(p<.05)࡜✚ᴟᛶ(p<.05)࡟࠾࠸࡚ 1 ேཬࡧᑅ⏕
άࡢ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 

2)⏕ά⩦័ูㅖᑻᗘ(⾲ 1㸫1,2) 
 ᮅ㣗Ḟ㣗ࡢ᭷↓ู㣗⾜ືࠊᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖
ᯝࠊ㣗⾜ືࡢ೺ᗣᚿྥᛶ(p<.05)࡜Ꮫ⩦ពḧࡢ┿
㠃┠ࡉ(p<.001)࡟࠾࠸࡚Ḟ㣗࡞ࡋ⪅ࡀ㧗್࡛࠶
ࡗࡓࠋᮅ㣗᫬㛫(つ๎ⓗ࣭୙つ๎)ู㣗⾜ືࠊᏛ
⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗⾜ື࡛ࡣᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡀᏛ⩦ពḧࡢ┿㠃┠ࡉ(p<.01)࡟࠾࠸࡚
ᮅ㣗᫬㛫ࡀつ๎ⓗ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᫨㣗Ḟ㣗ࡢ᭷↓ู㣗⾜ືࠊᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖
ᯝࠊ㣗⾜ື࡛ࡣᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᏛ⩦
ពḧࡢ㞟୰ຊ࣭ᣢ⥆ຊ(p<.05)ࠊ⮬ᕫྥୖᚿྥ
(p<.05)ࠊ┿㠃┠ࡉ(p<.01)࡟࠾࠸࡚Ḟ㣗࡞ࡋ⪅ࡀ
㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ᫨㣗᫬㛫(つ๎ⓗ࣭୙つ๎)ู㣗
⾜ືࠊᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗⾜ື࡛ࡣᕪࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀᏛ⩦ពḧࡢ⮬ᕫྥୖᚿྥ
(p<.01)ࠊ✚ᴟᛶ(p<.05)ࠊ┿㠃┠ࡉ(p<.05)࡟࠾
࠸࡚᫨㣗᫬㛫ࡀつ๎ⓗ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ኤ㣗Ḟ㣗ࡢ᭷↓ู㣗⾜ືࠊᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖
ᯝࠊ㣗⾜ືࡢᢚไⓗᦤ㣗(p<.01)࡟࠾࠸࡚Ḟ㣗࠶
ࡿ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦ពḧࡢ┿㠃┠ࡉ(p<.05)
࡟࠾࠸࡚Ḟ㣗࡞ࡋ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋኤ㣗᫬㛫
(つ๎ⓗ࣭୙つ๎)ู㣗⾜ືࠊᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖
ᯝࠊ㣗⾜ື࡛ࡣᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᏛ⩦
ពḧࡢ⮬ᕫྥୖᚿྥ(p<.05)࡜┿㠃┠ࡉ(p<.05)
࡟࠾࠸࡚ኤ㣗᫬㛫ࡀつ๎ⓗ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ㧗್࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 1㸫1 ⏕ά⩦័ูㅖᑻᗘ

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㣧㓇ࡢ᭷↓ู㣗⾜ື࡜Ꮫ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ
㣗⾜ື࡛ࡣᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀᏛ⩦ពḧࡢ
㞟୰ຊ࣭ ᣢ⥆ຊ(p<.05)࡜┿㠃┠ࡉ(p<.01)࡟࠾࠸
࡚㣧㓇࡞ࡋࡢ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ╧╀࡜㣗⾜ືࠊᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊᐷࡘࡁ
(Ⰻ࠸࣭ᝏ࠸)࡛ࡣᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ╧╀
᫬㛫 (‶㊊࣭୙‶㊊ )࡜㣗⾜ືࡢ᝟ືⓗᦤ㣗
(p<.01)࡟࠾࠸࡚୙‶㊊⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦ព
ḧࡢ㞟୰ຊ࣭ᣢ⥆ຊ(p<.001)࡜┿㠃┠ࡉ(p<.05)
࡟࠾࠸࡚‶㊊⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ⇍╧ࡢ᭷↓ู
㣗⾜ື࡛ࡣᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀᏛ⩦ពḧࡢ
㞟୰ຊ࣭ᣢ⥆ຊ(p<.01)࡟࠾࠸࡚⇍╧᭷ࡾࡢ⪅ࡀ
㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 

⾲ 1㸫2 ⏕ά⩦័ูㅖᑻᗘ



⾲ 2 㣗⾜ື 3⩌ูᏛ⩦ពḧ 


3)㣗⾜ື 3⩌ูᏛ⩦ពḧ(⾲ 2) 
 ᢚไⓗᦤ㣗 3 ⩌(ప⩌࣭୰⩌࣭㧗⩌)ูᏛ⩦ព
ḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ┿㠃┠ࡉ(p<.05)࡟࠸࡚୰⩌ࡀ㧗
್࡛࠶ࡗࡓࠋ㣗ရᏳ඲ᛶ 3⩌(ప⩌࣭୰⩌࣭㧗⩌)
ูᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ✚ᴟᛶ(p<.01)࡟࠾࠸࡚
㧗⩌ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ᝟ືⓗᦤ㣗 3⩌(ప⩌࣭୰
⩌࣭㧗⩌)ูᏛ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㞟୰ຊ࣭ᣢ⥆
ຊ(p<.001)࡟࠾࠸࡚ప⩌ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ೺ᗣ
ᚿྥᛶ 3 ⩌(ప⩌࣭୰⩌࣭㧗⩌)ูᏛ⩦ពḧࢆࡳ
ࡓ⤖ᯝࠊ⮬ᕫྥୖᚿྥ(p<.05)ࠊ✚ᴟᛶ(p<.01)ࠊ
┿㠃┠ࡉ(p<.001)࡟࠾࠸࡚඲࡚㧗⩌ࡀ㧗್࡛࠶
ࡗࡓࠋ 

4. ⪃ᐹ 

(1) ⏕ά⩦័ 
㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࡀ 5๭
௨ୖࢆ༨ࡵ᫖ᖺᗘ(43.1%)ࡼࡾቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ㐌
1 ᪥௨ୖ㐠ືࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ 29.5%࡛࠶ࡾࠊ೺
ᗣ᪥ᮏ 21(➨ 2ḟ)ࡢ┠ᶆ್࡛࠶ࡿ 33%࡟ࡣ㐩ࡋ
࡚࠾ࡽࡎ᭦࡞ࡿ㐠ື⩦័☜❧ࡢࡓࡵࡢព㆑ࢆ㧗
ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㣗஦࡛ࡣᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭࡞࠸⪅ࡣ 46.3%࡛࠶
ࡾᖹᡂ 24 ᖺᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ
20 ṓ௦ዪᛶࡢḞ㣗⋡ 22.1%࡜ẚ࡭ࡿ࡜㧗್࡛
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࠶ࡗࡓࠋධᏛ࠿ࡽ༞ᴗࡲ࡛ࡢ⥅⥆ࡋࡓ⾜ືኚᐜ
ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
╧╀࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊ୙㊊࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ⪅
ࡀ 4๭௨ୖࢆ༨ࡵ೺ᗣ᪥ᮏ 21(➨ 2ḟ)ࡢ┠ᶆ್
࡛࠶ࡿ 15%࡟ࡣ⛬㐲࠸⌧≧࡛࠶ࡗࡓࠋᮅ㣗ࡢḞ
㣗࡜╧╀೺ᗣ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀሗ࿌ 17)18)ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㏻ࡾ㣗⏕άࢆྵࡵࡓ⏕άᣦᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ 
㣗⾜ືࡢᖹᆒ್ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ᭱ࡶ㧗್࡛࠶ࡗ
ࡓࡢࡣ೺ᗣᚿྥᛶ 3.56ࠊḟ࡟᝟ືⓗᦤ㣗 3.36ࠊ
ᢚไⓗᦤ㣗 3.13ࠊ㣗ရᏳ඲ᛶ 2.86 ࡢ㡰࡛࠶ࡗ
ࡓࠋዪᛶ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟೺ᗣᚿྥᛶࡸ᝟ືⓗᦤ
㣗ࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡀࠊඛ⾜◊
✲࡛ࡶሗ࿌ 19)ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊ㟷ᖺᮇࡢ㣗⾜ື
࡟㛵㐃ࡍࡿ௰㛫ࡢᙳ㡪ࠊ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࠊぶࡢ㣗
⩦័࡞࡝ࡢせᅉࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊᛶ࣍ࣝࣔࣥࡢኚ໬࡟క࠺࢖ࣛ࢖ࣛࠊ
୙Ᏻ࡞࡝ࡢẼศࡸయㄪࡢኚືࡀ᝟ືⓗᦤ㣗⾜ື
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
(2) ⏕ά⩦័ูㅖᑻᗘ 
 㣗஦ࡢḞ㣗ཬࡧ㣗஦ࡢつ๎ᛶ࡜㣗⾜ືࠊᏛ⩦
ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗⾜ື࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㡯┠࡛
ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ඲࡚ࡢ㡯┠࡛ᕪࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࡢࡣᏛ⩦ពḧࡢ┿㠃┠ࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋ╧
╀࡜Ꮫ⩦ពḧ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟඲࡚ࡢ㡯┠࡟࠾
࠸࡚ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣᏛ⩦ពḧࡢ㞟୰ຊ࣭ᣢ
⥆ຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ୙つ๎࡞╧╀⩦័ࡸ୙༑ศ࡞╧
╀ࡣࠊᏛ⩦⬟ຊࡢపୗࠊ㞟୰ຊࠊឤ᝟ࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝ࡞࡝ࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟ࢆ㞀ᐖࡍࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ 20)21)ࡀ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ
⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㐜࠸ᑵᐷ᫬㛫ࡸ㉳ᗋ᫬
㛫࡟ࡼࡿᮅ㣗Ḟ㣗࡞࡝╧╀ࡀ㣗⩦័࡟ཬࡰࡍᙳ
㡪ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 22)23)ࡼ࠺࡟╧╀ࡸ㣗஦ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓつ๎ⓗ࡞ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢ☜❧ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 㣗⾜ື࡜Ꮫ⩦ពḧࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊᢚไⓗᦤ㣗ࠊ
㣗ရᏳ඲ᛶࠊ᝟ືⓗᦤ㣗ࠊ೺ᗣᚿྥᛶࡢ඲࡚࡟
࠾࠸࡚Ꮫ⩦ពḧ࡜ࡢ㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋຍ᭮฼
ࡣ㣗⾜ືࡢ೺඲ࡉࡣᏛ⩦ពḧࡢ⮬ᕫྥୖᚿྥ࡜
ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟᛶ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿ 16)ࡀ࡯ࡰྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࠋᏛ⩦ពḧ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉࡣࣛ࢖ࣇࢫ
ࢱ࢖ࣝ௨እ࡟ࡶᑐே㛵ಀࡸᐙᗞ⏕άࠊᏛ⩦⎔ቃ
࡞࡝」ᩘᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ௒ᚋࠊᑐே㛵ಀ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᭦࡞ࡿ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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